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LA HISTORIA Y LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS EN LA 
LICENCIATURA DE CIENCIAS DEL TRABAJO 
CARros ARI \.\ 1  
1 ')Iireisidad de Serilla 
Las directrices generales del Segundo Ciclo de Ciencias del Trabajo in-
cluyen el Area de Conocimiento Historia e Instituciones Económicas entre las 
Arcas a las que se asigna la docencia en la materia troncal denominada «Eco-
nomía del Trabajo». 
La presencia de este Area de Conocimiento en el Segundo Ciclo se justifi-
ca, entre otros, con los siguientes argumentos: 
1) La economía del trabajo como disciplina dentro de las ciencias sociales 
es, sin duda, la que menos acepta las estrecheces teóricas que le impone la 
teoría económica convencional. Lejos de simplificaciones, los mercados de 
trabajo están influidos por una serie de factores institucionales que los con-
dicionan sustancialmente, que se manifiestan bien a través de las leyes, de 
acuerdos y estrategias patronales y sindicales, o simplemente a través de los 
valores colectivos, de las culturas empresariales y del trabajo. Estas institucio-
nes, además, tienen su origen en un momento determinado de la historia, y 
están a su vez condicionadas por un contexto económico, social y político más 
amplio, y se modifican para dar paso a otras diferentes cuando no aseguran 
la finalidad económica o social para la que estaban previstas. Las INSTITU-
CIONES y la HISTORIA son recursos esenciales si queremos entender realmente 
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el funcionamiento no sólo de los mercados de trabajo, sino de las relaciones 
de trabajo en su conjunto; por tanto, no constituyen adornos literarios en un 
Plan de Estudios, sino componentes esenciales en la docencia y la investiga-
ción de la economía del trabajo. 
2,) La anterior conclusión no es evidentemente personal. Es la misma a la 
que han llegado muchos teóricos de la economía del trabajo que, frente a los 
métodos deductivos, han usado el método histórico, el conocimiento de la ex-
periencia humana, como medio para avalar sus análisis. Baste recordar las 
aportaciones teóricas de los Webb a finales del siglo pasado, de la Escuela de 
Wisconsin desde los años treinta a la que se puede considerar la cuna de la 
economía del trabajo; de Dunlop. Kerr, o Phelps Brown tras la guerra mun-
dial, y más recientemente la saga de autores institucionalistas, regulacionistas, 
radicales, evolucionistas o marxistas que parten de los hechos históricos como 
medio para sus aportaciones teóricas. El MÉTODO HISTÓRICO constituye, por 
tanto, una herramienta imprescindible para el análisis económico. 
3) El recurso a la historia como fuente de información requiere importan-
tes aportes de proCe,:i‹ ,nalizacion, es decir. requiere contar ron los especialistas 
en el uso de dicho método, que son los historiadores. De lo contrario se co-
rre el riesgo de tomar por experiencias humanas, vanaliclades, verdades a 
medias o informaciones no contrastadas. Desde luego, sensu contrario, al his-
toriador le es imprescindible dominar las teorías -al uso respecto de los 
mercados de trabajo o de las relaciones laborales, primero para incidir en su 
docencia e investigación sobre los problemas fundamentales de este ámbito 
del análisis económico , y en segundo lugar, para validar o no, dichas teo-
rías. La HISTORIOGRAFÍA INTERNACIONAL en esta materia es abundantísima, 
destacando las aportaciones de los servicios de publicaciones de las primeras 
universidades de todo el mundo, y las que se suelen incluir en las revistas 
más usuales tanto de Historia Económica, como de revistas más especializa-
das dedicadas al mundo del trabajo o de las Relaciones Laborales. En España, 
la historiografía económica del trabajo empieza a tener un volumen y una im-
portancia notables, pudiéndose destacar algunas de las traducciones realizadas 
hace años por el Ministerio de Trabajo, y más recientemente, las aportaciones 
reunidas en las Jornadas de Historia Económica de las Relaciones Laborales 
que organiza la Universidad de Sevilla, las Jornadas de la Asociación de His-
toria Social, y diversos simposios organizados por otras universidades. 
A partir de qué descriptores de la materia troncal .Economía del Trabajo» queda 
justificada la presencia del Area de Historia e Instituciones Económicas? Expresamente, 
la voluntad del legislador parece querer adscribir el Area al descriptor definido como 
«Dinámica del Mercado de Trabajo» que permite estudiar, de forma sintética, global 
y comparada, la naturaleza y el funcionamiento de los mercados de trabajo en las 
distintos modelos económicos y sociales en los que se divide la historia 
contemporánea; y, dentro de cada uno de ellos, la influencia que ejercen tanto la 
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oferta de mano de obra y las necesidades de la demanda, como las instituciones 
que condicionan esos mercados. Además, el Area de Historia e Instituciones 
Económicas puede relacionarse con todos aquellos descriptores que admiten un 
tratamiento institucional o evolutivo. Por ejemplo, respecto al descriptor «Teorías del 
Mercado de Trabajo» baste citar la contribución que la Historia Económica ha hecho 
para esclarecer las causas del desempleo, la discriminación por razones cle 
procedencia o género, la acción de los sindicatos sobre los mercados de trabajo, la 
determinación de los salarios, la aparición de los mercados internos de trabajo, etc. 
No cabe duda que el descriptor «El mercado de trabajo en España: global, territorial 
y sectorial» admite un tratamiento dinámico que presente las líneas maestras de la 
evolución de dicho mercado. Lo mismo ocurre con los descriptores «La intervención 
pública en el mercado de trabajo- y «Políticas de Empleo,  en los que puede tratarse 
perfectamente de la trayectoria de la acción del Estado y de otras instituciones 
públicas en las relaciones de empleo. El interés de la Historia Económica en el 
Segundo Ciclo de Ciencias del Trabajo no termina dentro de los límites conceptuales 
de la materia troncal «Economía del Trabajo». De todos es sabido que la naturaleza 
de los mercados de trabajo guardan una estrecha relación con la naturaleza de los 
mercadas del resto de las mercancías, por lo que el interés de utilizar la Historia 
Económica se traslada al estudio de las contingencias de las empresas, y 
especialmente al estudio de las estrategias que los empresarios han seguido respecto 
a la contratación, formación, promoción. remuneración o despido de la mano de 
obra. Es decir, que la Historia Económica, especialmente la historia empresarial, puede 
contribuir a un mejor desarrollo y contextualización de la materia troncal «Dirección 
Estratégica de la Empresa». Por otra parte, los mercados de trabajo son una parte 
importante pero sólo una parte de la «Economía del Trabajo». Después del contrato 
de trabajo queda la nada desdeñable operación de convertir la fuerza de trabajo 
en trabajo efectivo, de hacer eficiente el trabajo que se ha contratado. De nuevo 
nos movemos dentro del ámbito de la «Dirección Estratégica de la Empresa» donde 
los historiadores de la empresa y de la gestión de los recursos humanos han 
alcanzado notables avances en los últimos años. Es cierto. que en este caso se corre 
el riesgo de que los contenidos aportados por los historiadores puedan repetir los 
de otras Arcas de Conocimiento en éste Segundo Ciclo o en la diplomatura de 
Relaciones Laborales, por lo que hay que estar atentos a posibles solapamientos. 
Me atrevo a proponer, sin embargo, que los historiadores económicos, antes que 
entrar a describir los modelos de gestión del trabajo, podríamos contribuir a evaluar 
los resultados de los mismos, a través de un recorrido descriptivo-teórico que partiera 
de la evolución de la productividad del factor trabajo, en el que se estudiaran 
expresamente los efectos de las innovaciones tecnológicas sobre dicha 
productividad y sobre los mercados de trabajo, y en el que se calibrara su 
importancia en la distribución del producto empresarial entre rentas del capital y 
del trabajo, introduciéndonos de lleno en el terreno analítico che la economía de 
la distribución. 
El Area d'e Historia e Instituciones Económicas puede aportar su método 
v sus conclusiones a otras materias troncales del Plan de Estudio. Dentro de 
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las Políticas Sociolaborales'. nuestra aportación podría completar las de otras 
disciplinas en materias que tienen que ver con la acción institucional, por ejemplo, 
en el estudio del contexto histórico de las políticas públicas y del marco nonnfativo 
de las políticas sociolaborales. Dentro de la Materia Troncal )Teoría de las 
Relaciones Laborales•, la contribución podría darse como resultado analítico del 
ingente material empírico recogido por los historiadores en relación a las razones 
del consenso y del conflicto laboral y social. También dentro de esta misma 
Materia Troncal, los historiadores podrían contribuir a desarrollar el descriptor 
,Sistemas de Relaciones Laborales y factores de diversidad, especialmente porque 
dicha diversidad entre sistemas nacionales o regionales de relaciones laborales 
se origina históricamente. a partir de unas circunstancias económicas, políticas, 
sociales y culturales específicas que hay que conocer en profundidad, no solo 
para describir esa diversidad, o para evaluar el nivel de eficiencia, competitivicbd 
justicia, etc., que dichos sistemas comunican a la actividad económica y al desarrollo 
social, sino. especialmente, para actuar solve ellos corrigiendo sus aspectos mas 
negativos. 
Estimo, sin embargo, que el papel de la Historia en las materias tronca-
les Políticas Sociolaboritles y en la Teoría de Lis Relaciones Laborales tiene 
mejor acomodo en la diplomatura de Relaciones Laborales. especialmente en 
la asignamra Hist ori a ),, wial y Politfta del .\ Mildo dontemporaneo. que de-
bería transformarse sin mas en una 1listoria de las Relaciones Laborales. 
En definitiva, el Segundo Ciclo de Ciencias del Trabajo va a permitir a 
la Universidad Española alinearse con las más prestigiosas universidades eu-
ropeas y americanas en la utilización del método histórico como herramienta 
para el análisis económico, una herramienta especialmente útil en el ámbito 
de la economía del trabajo. No obstante, quiero advertir que no estamos en 
una Facultad de Historia en la que los alumnos estén obligados o interesa-
dos en conocer hechos históricos, sino en una Facultad en la que, en pocos 
créditos. hay que demostrar a los alumnos que los resultados y análisis pro-
cedentes de la investigación histórica son imprescindibles para el avance 
científico, y para la comprensión y la acción sobre la realidad presente y 
futura. En concreto, mi propuesta personal respecto a la presencia de nues- 
tra Area en el Segundo Ciclo, se centra la inclusión de una asignatura troncal 
que podría llamarse •Historia Económica del Trabajo» que tenga de 6 ó 9 
créditos, uno de ellos práctico, en función de que una parte de los conteni-
dos citados más arriba hayan sido recogidos o no en la Diplomatura de 
Relaciones Laborales y en Otras titulaciones que puedan tener acceso al Se-
gundo Ciclo. 
La oferta desde Historia e Instituciones Económicas podría completarse 
con alguna asignatura optativa que tratara específicamente de aspectos es-
pecialmente interesantes como podrían ser: «Desempleo y políticas de empleo 
en la Historia,; «Historia de la distribución del producto social»; «Evolución 
de los mercados de trabajo en España»; «Origen y análisis comparado de los 
Sistemas de Relaciones Laborales», etc. 
AREA DE HISTORIA E INSTITUCIONES ECONOMICAS 
BASES PARA UN PROGRAMA DE HISTORIA ECONÓMICA 
DEI. TRABAJO SS. XIX-)CX 
El programa que proponemos se rige por los siguientes criterios básico,: 
1) Construir una historia global en el que las particularidades nacionales. 
incluida la española. se  integren como parte de un todo, con el objetivo de evitar 
la casuística y facilitar el análisis económico a partir de la historia comparada. 
2) Elegir los temas a tratar en función del interés de los mismos para el 
debate tel 	intentando confrontar las diversas posiciones tel 	con la evi- 
dencia de los hechos históricos. 
3) La confección de un temario ordenado cronológicamente en función de 
las diferentes macroeconomías o estructuras de acumulación habidas en los si-
glos XIX y XX. incluyendo en cada una de ellas los siguientes contenidos. 
a) Evolución y estructura de la oferta de mano de obra. Movilidad y movi-
mientos migratorios. 
b) Mercados de mercancías. tipología y cultura empresarial como condicio-
nantes de la demanda ante los mercados de trabajo. 
c) Estrategias empresariales respecto a las relaciones de empleo: 
innovaciones tecnológicas, políticas de costes, formación, remuneración. etc. 
d) Naturaleza y evolución de los mercados de trabajo. Costumbre, estacio-
nalidad, homogeneización, segmentación, flexibilización. etc., como rasgos 
distintitivos de los mercados de trabajo en los distintos períodos. 
e) Capital humano y discriminación en los mercados de trabajo. Discrimi-
naciones por razones de edad, género, raza u origen de los trabajadores. 
f) Los agentes sociales y los mercados de trabajo. El papel del Estado, de 
las patronales y de los sindicatos. 
g) Determinación de los salarios. Rentas del capital y rentas del trabajo. Sa-
larios reales, flexibilidad de los salarios y distribución del producto social. 
h) Cuantificación y causas del desempleo. Las políticas de empleo. 
En función de que se hayan tratado o no en la Diplomatura de Relaciones 
Laborales y en los estudios que dan acceso al Segundo Ciclo, se podrían aña-
dir los siguientes contenidos: 
i) Rendimientos y productividad del trabajo. Evolución histórica de la ges-
tión del trabajo. 
h) Las relaciones en el puesto de trabajo: el control del proceso producti- 
vo 
j) La integración y el conflicto social: sus causas y consecuencias. 
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PROGRAMA DE HISTORIA ECONOMICA DEL TRABAJO. 
SIGLOS XIX-XX 
INTRODUCCIÓN. Mercados v culturas del trabajo como factores centrales 
en la evolución de las economías contemporáneas. 
TEMA 1. LA OFERTA DE MANO DE OBRA Y LA ASIGNACIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS EN EL SIGLO XIX. 
1. El lado de la oferta: factores demográficos e institucionales en el pro-
ceso de «proletarización• ele la fuerza de trabajo. 
2. Capital humano: jerarquías obreras y estructura de la oferta de mano 
de obra. 
3. El lado de la demanda: la realidad empresarial durante la primera re-
volución industrial. Las estrategias empresariales en materia de relaciones de 
empleo. 
TEMA 2. NATURALEZA DE LOS MERCADOS DE TRABAJO EN El. 
SICL0 \IN 
1. La difícil institucionalización ele los mercados de trabajo: monetariza-
ción de las prestaciones laborales e intervención del Estado en la asignación 
de la mano ele obra. 
2. El funcionamiento de los mercados de trabajo y la determinación de los 
salarios. Costumbre, estacionalidad, movilidad y jerarquización de la mano de obra. 
3. Causas de la discriminación en los mercados de trabajo. Discriminación 
por razones de edad y de género en el siglo XIX 
4. Rentas del capital y rentas del trabajo. El debate sobre las condiciones 
de vida y la distribución del producto social durante las revoluciones indus-
triales. 
TEMA 3. EL FACTOR TRABAJO EN LA ERA DEL NACIONALISMO 
ECONÓMICO. 1990-1940 
1. Hacia una oferta inelástica de mano de obra; cambios en la estructura 
de la población activa. Crisis agrarias y consumación de las transiciones de-
mográficas. 
2. Los movimientos migratorios y sus efectos sobre los mercados de 
trabajo. El ejemplo de las migraciones transoceánicas desde finales del si-
glo XIX. 
3. Las necesidades de las grandes empresas industriales: políticas de 
bienestar industrial, formación profesional específica y salarios de eficiencia. 
4. Ruptura industrial e innovaciones tecnológicas: sus efectos sobre el ni-
vel de la oferta y la cualificación de la mano de obra. 
LA LICENCIATURA FEA CIENCIAS DEI. TRABAJO 
TEMA 4. EL MERCADO DE TRABAJO ENTRE DOS SIGLOS 
1. Los mercados de trabajo en una economía dual. La aparición de los 
mercados internos de trabajo en las grandes concentraciones empresariales. 
2. La acción de los estados, las patronales y de los sindicatos sobre los 
mercados de trabajo. 
3. La determinación de las retribuciones; evolución de los salarios reales 
y la distribución del producto social. 
4. Salarios y desempleo. La depresión de los años treinta como paradig- 
5. La diversidad de las políticas públicas de empleo. 
TEMA 5. LOS MERCADOS DE TRABAJO EN LAS DECADAS CENTRALES 
DEL SIGLO XX 
1. La segmentación y discriminación de la mano de obra: rasgos básicos 
de los mercados de trabajo tras la segunda guerra mundial . 
2. La consecución del pleno empleo como objetivo económico y político. 
las políticas de empleo durante el Estado del Bienestar. 
3. La producción en masa y los nuevos conceptos salariales en función 
de la productividad. 
4. Pleno empleo, altos salarios e inflación. Concertación social y funcio- 
namiento de las politicas de rentas. 
TEMA 6. LAS TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES EN LA ERA DE LA 
GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA (1980-2000) 
1. Crisis estructural, crisis de beneficios y desempleo durante la década de 
los setenta. La presistencia del desempleo en las últimas décadas del siglo )(X. 
2. La terciarización de la población activa 
3. La flexibilización de los mercados de trabajo como respuesta a la glo- 
balización de la economía. Los efectos sobre la cualificación profesional, los 
salarios y la distribución del producto social. 
4. Globalización, Estado, acción sindical y mercados de trabajo .La inte- 
gración de los emigrantes. Luces y sombras de las políticas de empleo. 
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